论徐悲鸿的美术教育思想与方法及其现实意义 by 张小鹭
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1 9 9 5 年恰逢徐悲鸿












见拙著《 日本美术教育 》第一章第三 节








” 1 9 2 0 年
注 三
:
见罗恩菲尔德 《创造 与心智成长 》 4
页 1 9 8 3 年
注 四
:
见徐悲鸿《中国画改良论 》 1 9 2 0 年
注五
:




见徐悲鸿《中国画改良论 》 1 9 2 0 年
注七
:
















” 1 9 7 9 年
注十
:
同上注
